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與看由度 U i所欲言的突坡，因為我們 
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嶺 而 人 第 七 十 五 期 
缺乏創造性、缺乏思考能力 


















































由老師傳授而不是我自己發現」〔 2 . 9 4分〕’另一項 一 




’ ’學習進度極怏 °所以’如果學童在小學，甚至中學 
丨 # ^〕‘1 > ^ ^ § 5 | 5 ^ ^ ^們的個人素質便得到很大的提升；可惜，香港政府在 
： 道 方 面 鑲 未 算 傲 轉 妥 善 b 轰 ^ ^ ^ 政 府 對 基 層 敎 育 投 資 不 足 〔 起 碼 遠 比 專 上 敫 育 的 投 資 
' 為 少 〕 。 ： 他 們 奠 复 的 ， 記 硬 背 的 科 目 ’ 根 本 沒 有 機 會 ， 也 沒 有 相 應 的 敎 材 、 
： 資 释 去 助 他 們 喜 i 其 他 音 樂 等 〕 。 這 樣 ， 他 們 的 創 造 力 、 思 考 力 都 只 會 一 直 
： 停 留 於 非 常 勃 鈒 的 階 怎 能 期 望 他 們 會 「 高 分 高 能 」 ？ 
、 
；-iW^ T^i � 
嶺 i t人第七十五期 顏 
筆者：佩珊 - t i • 報 章 可 能 把 起 話 
‘ ) 無 律 促 障 制 





等業界和非業界專業人士所組成的志願團體’ 一個由 i miXWZkmf^rn 
香港報業界發起b自律組織。 J ^ ^ g n i ' U y ^ 
報 評 會 的 宗 旨 是 提 升 香 港 報 章 的 專 業 和 道 德 操 ^ ^ ^ ^ c ^ 























報 評 會 監 察 欠 法 津 保 障 
專 題 版 • • • • • I H l 
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Belnent University 應為 Belmont 
University ° 缀 
丨… 丨 丨 ' m 
不知道各位同學有否想過’嶺南大學可能去在數年，像樹仁響^^^ 
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嶺 <爸人第七十五期 
相 稽 大 象 在 大 李 叙 、 N e w s g r o u p 及 







今 次 矜 f 會 選 舉 第 一 次 有 / 、 出 來 連 ， 而 J L 同 特 义 有 人 選 普 代 ， 綠 是 文 前 例 ， 八 
：固爲1達成個人好心的絲局。 
盧會長適去一年專: f i於學聯 f務，對內務受理不理，令找園變得灸氯沈(；^，與系會屬會 
^^凌會的闕德亦陷八低潮，怨聲我道。然而，； I 
會長八把责 t 其池矜言，试問，池知不 )、。自 
己足嶺‘t大學學嚷會的會長？有议有履行其责 
" 又 ？ 有 议 有 領 導 找 葛 爲 大 家 服 務 ？ 知 不 知 道 同 學 
們的不滿？知不知 i f t i 巧有人早離心？ 
有人説，八要有心出來服務，使要始 (也後 
會 ° /i：盧同學爲(可要連〖P尼？大家要细心想想。 
盧同學在諮詢會上自謂心願,么了，其實是希 t，在 
學聯更上一層樓，爭取學聯代表會主 y |的寶麽。 
S t I Cancel丨 |，丨如系 ( 也連戈功，這使是 (也最大的篇碼。由 
‘ 見，新—屈找有可躲會 t t今年變牟加庞， j K a r 
盧 會 長 甚 t 説 適 ， 不 開 心 " ^ ‘ 〜 ！ ^ 也 巧 不 搞 ， 使 是 一 例 














绝速局，聲會n要未’ J來编務怨生谓便賊功 盗出的事’學怀，心戍^  
人心潮學帕務請任时 
n有野學低大1服自逋g^  7次人於入南揮來上他：！ ^ 1個注瞪效g：出會果’ 第成專亦是f心W如厲 .舉逮年係己§有諮。加 .選了
 一關自It要在座本。 
會^為去的知知只學寳樊例0 f " g個過會不？，同的年I卯 I長生知務説盧席今是 是會帘他服人。主比便川 只盧會•,有想會會’ 
sales不搞 
一 ZS////ZOOO 
工 其實，每年的學 i會選舉，都會出現‘ •彡上類《的 fh•！ t，不知道同學看完{後，有�=^成想？會否 
馆"彡爲真？或真的如地所説，「不去投票，去制衡著某巧人的好心」？可躲受 i彳科類「該 i ^ �•的 i i 
響，令次學吃會邁舉的投票人數，三天加起來八得七百广、十人/工右，丨里 IPC較上耳度一天已育九百 I人 
的 投 票 率 ， f 在 是 天 壞 { 別 。 举 會 就 著 上 f (牛，訪問了矜 f會新矜洲 a o 7 的 ( l A選會長盧偉明同學（费 
現粉 " f會會長），.•彡了解地對'•彡上 f /牛的回舆及看沾。 
專 訪 盧 倖 明 「 連 = 里 予 / I L � � 
記 ： 記 卷 薩 ： 饉 偉 明 
記：在大言報中，有入指;連G是另有丨的，：丨士言：丄r , 
盧：我不會説我是属心傲學凌會，甚果_^心，我使不會出來連仏。我是育心出來爲同學 
服務的， / i S並不是如责所説的好心（爲阅人利谷而敬的;）。可缺同學覺得我爲了嶺, t大學‘擎 i 




傲了一年學嚷會於 f ，發覺备年撻矜都有 




的 ， 因 爲 池 們 由 始 t 终 都 议 有 實 踐 適 ， 悠 體 同 f 亦 议 
有 得 益 ° 我 認 爲 學 咏 會 的 新 找 是 很 需 要 上 粉 f 幫 助 
的，於 f丨門彳 i彳 i在樣找丨 4使甚麽都不再理，使新找穴 
缺 了 幫 助 。 作 爲 現 y S , 矜 f ， 自 己 有 一 經 驗 ， 想 去 第 幫 
新矜 ° 1 ’ 於 選 擇 會 長 這 個 位 ， 是 因 爲 自 己 有 工 作 仍 
在遠行中，如敫務會、权 
董 會 ， 甚 由 新 找 重 新 開 
想由自己继續徵。 
纪 ： 爲 ( 可 放 普 下 代 表 會 當 然 代 表 一 職 而 邁 擇 於 f 
會會長？ 
盧：因爲自己並不喜歡盟 g 的工作，較喜歡行过上的工 
作，道是自己的取 °自己亦替經核心不核丨 i 紫然代表會 I i 響 
來屆代表會的工作， f ii}，來yS,有十二 (立普選代表，所”彡亦不 
用太擔心代表會方衝。 
记：今：欠新rt AMZ07 敝 了 ， 讀 問 會 不 會 出 來 重 邁 ？ 
t ：我有想適重選，不適要看着新 i ^ t的同學颜不願意再 
和我合作 ° 
甚麼都不「搞」 
記：有報導指卞説適 j W a " Sales 1'k Ciug Mght都不搞，是否屬實？ 
盧 ： y 開 來 説 ， 在 M e 料 S a l e s ， 我 們 不 是 不 再 傲 _ ^ ( < ? % Sales，在我們的效網上， 
説明八是取靖.•“>1在房樂摆二摆敬別〜辽Sales，建議和學权合辦，在級堂門、：^敬。因爲”“1 
學 核 及 學 i 會 都 會 傲 S a l e s ， 而 學 权 亦 不 批 准 學 i 會 在 级 堂 門 0 敬 ， 在 地 點 上 而 言 ， _ 
叙堂門 0的確 t C房樂樓二樓丨、 i涛得？，這使商户有核欺躺的威覺，故下年房就不再來。再者， 
甚 和 學 权 合 辧 ， 可 滅 少 很 I 行 ( I t 上 的 工 作 ， 得 i ' J 的 舍 錢 相 對 地 I ， 又 可 . 方 使 同 學 ， 所 建 
議和學权合瓣if�c Sales，而不是不再熇。 
全 於 M g h t 方 葡 ， 在 一 次 代 表 會 會 議 上 ， 和 系 會 爭 拟 一 巧 有 間 r j j / ^ r Mght 
的問题，我有説適這樣的一番詁：「如杲大家搞得不閜心的話，那就不如不搞/：^>《Mgh t。制 
不 如 搞 一 华 開 心 ， 大 客 認 爲 合 作 i 彳 的 这 動 」 ， 绝 對 不 是 大 言 報 中 所 言 。 
14 
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對反對聲普的看法及回應 
缠 圍 販 
紀：有道；!^ ？的及對聲音，甚 i 有是惡意攻; ^及出言中斜找，對科有 (可着；去？ 





而且，我認爲有及對聲音是 c c属衫的，因爲有了這樣的 
聲音，使我自己有改4•的棣會，及粉聽多方葡的意.見。 
記：就著這#及對的聲音，卞、If 因應？ 
>t ：第一，我覺得指责的人根丰對 f〈牛並不十兮 
1解，而且议有説出令蜀及正確的資就，有该導同學{ 
嫌。另外，亦有一 #这有 f實根據的综點或根举议有發 
嚷過的 f ，所”彡我認爲地們的责是站常 {不凊聊。 
第二，對於選找的找责，同學彳 i彳 i編人身攻擎成责現屈粉事會的工作，並不是 































能獲選嗎？不會，就算他們甚麼都不傲，獲選的機會仍有1 2 / 1 3，爲何？根 
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^ 嶺 南 大 學 
V 2001 - 2002年度誓學頑士及博士學位課程 





古典中 I药文學；現代及當代中國文學中 1國詩文及詩言學；缚媒寓作及文學創作研究,中國歷史 
文化耐究系 
文化理論；制石兮突’‘奴育與文化耐究；香潘文化； t l i、缚媒及演藝耐究；閱請的政治：身丨〃々、與文化紀憶；文化、 
商品與令球化；/tJ^I民研突 
英文系 
莫文文學：應用詩言學；英緒奴學；1^ 1：較文學’.文學理f；^ ；束而方文學間泳括詩兮树；比學；文體學 






社會科學紹學項士及博士學位 U a 
丨药樣及亚洲太平洋 f務，著其纟S清和治問题對香涛的 l i響。社會問题和 '广共议策 y树，已核人Q老化問题、V：共 
房 4、、交通運輪、教育和人力資源、營療及鍵房滿障、環境係後、杜會福利等策。 
時讀紹學颂士雜趕者須持有與擬申讀耐究链核有闕的—级或二级榮譽學士學 (立或举权認5《相等學歷或專紫資括。攻 
讀紹學博士雜程者須持有 ( 7 )想5項士學位；或 ( ^ 2 )與擬申讀寸究辣趕嘴間的二级榮舉學士學位或上及曾攻讀士學 
位 絲 趕 最 少 一 年 ’ 兼 具 有 耐 究 成 果 ； 或 丰 找 認 5 與 ( 7 ) 或 相 等 歷 或 專 紫 資 掊 。 所 有 申 讀 者 並 須 具 有 良 衫 的 中 
又或莫又詩又轮力，伴缺 4有間詩文道行耐究及發表文。令g制核學可申讀亏究咏助學舍， 2 0 0 /- 0 2年度可 
i幸貼額有待身打。 
紹 學 碩 士 及 博 士 學 栽 上 g 期 爲 2 0 0 / 年 5 月 n 13 ° 
有 j 間 彡 上 詳 核 ， 散 迎 參 閱 车 大 學 . £ 網 買 申 請 表 掊 及 有 間 資 料 ， 可 來 函 • 漆 也 門 嶺 , 爸 少 學 







-句：「李家歐洲議會早前的 l ^ f p i w s香港 









十 五 斜 
LutA-, 
李先生旗下的公司遍佈各行各業 
WWW.TOM.COM t^M：^  f. ；n uA 
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社 會 权 
筆者：基斯 
嶺 态 人 第 七 十 五 期 
兩irjT画"lici"遷_又_圣_面比較 
社 會 板 
喬治•布殊 ( G e o r g e Bush) 戈爾（ A l b e r t Gore) ^ ^ R H H ^ I P 
所屬黨派 共和黨 民主黨 









玫績 1995 擔任德州州長 
1987-1988 爲其父選舉任顧問 
1978 馋州眾議院候選人 
1 9 6 9 - 1 9 7 3於德州國家空中防衛隊服役 
1 9 9 3 - 2 0 0 0第四十五任美國副總统 
1985-1993田納西州參議員 
1 9 8 7 - 1 9 8 8民主黨缚統候選人 • 
1977-1985田納西州眾議員 
1971-1976美國陸軍 

























墮胎藥 R U - 4 8 6在市面出售，認爲會 
使墮胎行爲更普遍 
•同意批准墮胎藥 R U - 4 8 6在市面出售， 
認爲是尊重婦女選擇權和維護婦女健 
康的政策 










〜死刑 •贊成死刑，認爲可挽救更多生命 •贊成死刑，彳曰承認執行時可能會有少量錄摄 
〜經濟 •未來 1 0年減税 1 3 , 0 0 0億美元 
• 1 , 5 0 0億美元用於未來 1 0年的醫藥保 
險計劃 
•支持將在 2 0 0 4年到期的研究及發展 
免税額，變成永久免税項目 
• 未來 1 0年減税 4 , 8 0 0億美元 
•醫藥保險計劃 1 0年的支出達 3 , 4 0 0億美元 
•支持將在 2 0 0 4年到期的研究及發展免税額 
，變成永久免税項目 
嶺 态 第 七 十 五 期 
小 布 殊 食 说 ， 
m H M 
職 - ； 芬 ^ A A ^ SMz J ? ^ 



























人 手 點 票 後 ， 在 二 零 零 零 年 十 二 月 十 四 
曰，小布殊正式當選成爲美國第四十六任 
息统 ° ^ J 















































包衹，更是全世界的焦; ^。筆者認爲他 g 
選後最首要的工作便是先安内 J，平伏 
績説服大眾，在此謹希望小布殊能作一個内 






 ^ H ^ t l - . K r • I IM 
定 











































p i ‘ 擎 母 
I r 
要 ® t小地力上容納更多體育設 
件不輕扬的竽。那麼番港惟有善 
用現有的體^^ ,4施�仁： -
未能符合國�-、！^^ . <i':f 
運會？故香丨!：、-I't ^, ^  
容 i七萬人 f t、 ] W ^級穴「，^ ‘：： 
比 赛 場 地 不 忖 。 i t 〃‘、• 
施 而 省 ， . 基 本 丄 力 - i ‘ -
哈 地 大 少 . 朽 I 、 S 
























敗與政府多年來不支持體育有關~ 0 香港傷 _ 





























































































定宵?丨秘、f/失，就正如新機埸及迪 i j i i與yrnfi!，hiimmwn -
民帶來lEii兩t&i的影。 ： 









經 ： ， 一 


























「 & / ,第七 +五湖 Z老.【一 ^ ： 17 J口： 'r-r- fir-
M i " 亿 斤 : 
mrm 
| 園 圓 I 





尸 。 ， 題 ： 我 白 勺 C D — R O M 光 碟 機 無 法 嘗 實 C D — R W 片 。 
解決方法：如果你的光碟機是好幾年前買的舊機器，這很可能就是你的CD-ROM與CD-
RW不相容。但是’如果你的光碟機和CD-RW是相容的’但還是不認得RW片，很可能這片 
CD是封包式寫入的’這時候你只要安裝適當的軟體就可以讀RW 了。Windows 98 SE版和 
Windows 2000都支援UDF (封包式寫入的）’但更早的視窗作業系統就要到Adaptec的網 
站下載UDF r e a d e r的軟體，而要在這種片子上寫入資料時’你還需要像A d a p t e c的 
DirectCD, NTI 的 FHeCD、或者是 Prassi 的 ^hCn .。—一—— 
問題：我剛剛在一個區段（ s e s s i o n )裡寫‘達 麵 内 容 
卻 顯 示 不 出 來 





‘ 要 升 級 ， 那 就 要 向 購 買 的 廠 
沛浙nife，面其實用CDR/CDRW同一般電腦 
^Lc i^^g，另外，很多廠商亦會將一些常見的問 











你所適合的家庭網路解決方案的話，就請買好材料，D.I.Y. (Do It Yourself)吧� 








一 厂 . 負 
枚 版 
* T i _ 
• • • .. i • • • • • • 
文： S A M 
c i r c mm 教 
.Jl: . _•, 
那，你知道嗎？ 
1 • 〒 存 在 一 些 缺 點 ’ 其 中 之 一 就 









l ^ l n te log is的PassPor t外掛網路極 
容易為它的轉接器連到電腦平行填， 
一 牆上 } H 你不需要打開電腦安 
戶 S ] ^ 卡 
含有自動設定系統共享的軟 
體 艮 容 易 互 相 存 取 檔 案 。 當 然 ， 
你也可以自辨設定Microsoft Networking。 





頻寬：10 mbps 或 100 mbps 
價格•：四百至二千元不等 






也不算貴。 P o w e r 
M a c i n t o s h G3 、 
iMac ’以及其他筆記 






傳輸速度：標準Ethernet速度是10 mbps ’ 
而新款的快速乙太網(Fast Ethernet)牵度是 
100 m b p s 。 
f I 




小 型 路 由 器 


















兩台楚撒間的之大縮路， l i i可以分別購買零 
件°如果你的輞路包舍 i M a C或 P o w e r 

































式 ° 一 K 







































f n t機 fS孕 I j丨,閱 fe问者 f-冊。選擇一個 
， I 鄉 让 _ 的 螺 絲 ， 將 卡 插 入 






















Protocol based service) ° T旦是它不只是以更快的逋庋去邀覽�2«聯_，而是以一T画薪新的方法來 
聯餐到人、取得資訊、進商業事務、學習以及娱樂等。從慢逮的、麻煩的和靜止不動的了立置中 
解攻出來，違就是3G——第三世代流動電話。 
哪 1 G ， 2 G 是甚麼呢？ Hl^ .^、 
1(� (First G e n e r a t i o n ),即是第一代的流動置話制式，它是以 ^ ^ ^ ^ j ^ � ’ ^ ^ 
Analog及只提供聲音薄輸的制式，如AMPS/NMT, T A ( A S 等 等 � ’ ‘ ^ ^ ( Q ^ ^ I H ^ x 
� 2aSec( )mi ( J c n c r i i t i o n ) ,即是第二代的流勤“： . 
.:,•’. ... \ . 電話制式，它是以digiti丨丨作傅输的，它能提^ 
供聲音、數據以及薄真的服资。第二代系、y ^ ^ ^ ^ ^ 
.. 統在令天依然流 f j •技銜如丨丨SCSI) 
\ ' ' d r W f t Speed Circuit Switched I ) a t a ) ^GPRS {Ccncnil � ^ J B f c ^ 
r-； . ； fl l)m，kd Radio S c i ' v i c e ) 。 而其括 U S - T D M A (ISJJ6), 
IT ‘ cdmnOnc lS-”5)和丨)1)C. US-T1)MA/1)丨)C是一個兼容以爾 Analog 
4 縮格的系統�（� S M / L S-9巧是一個斩的概念，而其則己在全球的置 
W , M 訊業奠下一個重要的地T立。 
嶺而八第七十h、制 
香港彳可時才有 3 G 
預计到」‘：；^  f • / 。 - f H 在 资 港 推 … � ‘ 邁 • � V 
適 已 創 ： ， % 項 先 河 ’ 站 在 科 f T 的 可 緒 。 7 ;i . 
技if〗行t地測試’成功展；弟流動過訊所能帶給消’::!： 
行的首項同類-二法.•：争•月核购，在港推出^ ？ 
刊 f "】2 ： 成 為 罷 洲 - 問 網 f e 絕 • 商 行 通 分 ” 無 
於 200';年 i 月夥同：y” "lir v 、 ‘ 、 , : 、 、 : • : A 
商用前漫遊測試J 2;;u=；年7 M 2、^ •碑毕先在港初郎推tP 
網連通和可作高速數據傳输的特性，為将命々面雅出的第 









••圔 mmm k 
-^wmmm 
lii::::服務[.'；1 -s J 。i. 
•V '；；! i；-，佈進行全球首項（ii RS 
P-S服怜。。R|<S具備時刻與互聯 
代流動服務作出部署 
f~ L 一 








(IVrsonai digiUil Assisti丨nU的發展，網上商貿 
的 普 及 等 。 而 其 價 格 ， 實 用 性 等 摑 簡 
題。趙 
穴害主握工进筋稱讎 
- m B B m m m m m ^ ‘ m 
并 一 教 繳 鏞 相 
專 蕭 彭 擄 霣 f f 
多 教 n r 赝 遲 探 
蓽 霞 形 緻 指 導 ^ 
1 小 畤 取 箱 
肩 上 里 » T " 雌 
M V l i i f c r.l.2314)1fl3 
www.phOi033,eom 
ism^ 
3 0 p e s 
9 0 p e s 
150 p e s 

















tsmjoKSi^ ’ I 
盟 此 1 
用其連度 






























圓 窗 謂 
UIsjL^ 
鞍、綜合鞍〔馬 
應置於馬背中 ‘T , 
‘ V i V ^ . ； ： - ： , 
馬術場地地點 












籠： 2 5 6 8 7 8 5 8 
傳真：25688304 
：嘴角寬度和m•敏度’以減少傷害° 口銜對馬匹的約束 t在於騎士是^^, 









鬆’若中下部 I已—平衡’對於整體之騎乘姿勢便可掌握自如。乘戚 t ! 
姿勢可分為三Set' 
嶺 i t 人 第 七 十 五 斯 
坐 平 衡 法 
以坐骨及縫際二者為基礎’形 
黑占’以正視其位置形成騎坐姿勢。 
之 位 置 法 
由膝以F ’兩小腿_然下雄，其內側附於卷 
後躍低下’腳尖自然向上,.， • 
腹 位 置 法 
腰部須保持直且自然、騎乘時盡量以柔和的 
1偏倚，再以 i i:| j 
'I直線直達於足尖之內側 
介紹了這麼多 


















A J \ 
由 、 野 外 騎 乘 
野外馬術是於野外實踐之馬術，乃使騎手.在 i i内,之馬技能 








snooker snooker .者：O a s i s 
okersnooker snooker 
er snooker snooker snooker snooker 




















得擊球權，並從 “ D ”形位置內自行放置白球繼續球賽。除了 
白球進袋的那一次擊球的分數外，之前你的分數仍然予以計 
算。至於罰分方面，如果白球進袋的那一次*黑球中，目標球是 
紅球，則對手可以加 4 分。如果白球淮袋 l y i n i j i ^ i p i ,1 
則以色球所代表的分數，加到對,的分邊iP^H^lil^ 
球或綠球，則得給對手4分（4分是最§本的罰分）。 
snooker snooker snooker s n o o n ^ ^tioaker 
snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
42 
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sMoCer snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 




























snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
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權 
球 















八號前鋒（number eight): 8號前鋒，兼具優異 
的體格及力量，是陣中的強力破壞王。 
9 號 
傳鋒（scruin half-back)： scrum-half 是前鋒與 
後衛的溝通橋樑，適合由眼明手快者擔任。 44 
1 與 3 號 
支柱前鋒（prop) ： prop是陣中的重要支 
柱，•般都由體重、力量最突出者擔任。 
2 號 
勾球前鋒（hooker) ： hooker負責將球由 
scrum陣中勾回，是scrum陣的指揮官， 
須毅力與體力兼具。 





I t t ? 人 第 七 十 五 期 
n j L^  I 
1 0號 
接鋒（Sland-offj: siand-nft M後衛攻勢的發 
動者，須具備高超的踢球技巧•， 
1 1 與 1 4 號 
翼衛（wins): wing i由速度最快者擔任，負資 
曲側邊突破。 
1 2 至 1 3 號 
正鋒（center): center同時具有速度及閃切技巧 
者，有良好之體格與突破力。 
15 號 • 
殿衛（full-back): full-back是最後的防線，須 
有良好的接踢球技巧與堅定的防守決心。 
球 f f i P B l ^ s ^ r t ^陣線進攻時，只能傳球予自己平行或更後方的隊友。 
二 •倒地放球：不論何種原因，持球球員倒地時，必須立刻放球。 
三•越位受罰：在雙方交接時，會自然形成一越位線，若守方球員超越此線作動作，則會受罰 
( p e n a l t y ) 。 
四•出界跳球：當球出界時，雙方前鋒於出界處跳起接邊界的發 
球 0 
五•達陣得分：只要在對方達陣區內持球觸地（ t r y )便可得 











嶺 i t人第七十五期 
媒樂世界新紐元一對戰好去虚 




















均配備Intel Pill 7331Vlh2 ’,千五吋VGA LCD Monitor ’ 
256M SDRam , Voodoo3 3D Graphic card • DVD 
Rom ’ AC97音效卡及寬頻上網等強動組合，能滿足各 
電腦遊戲的需要’增加會員玩電腦遊戲所帶來的歡藥。 
此 外 ’ 那 裡 亦 配 備 了 最 新 的 網 上 遊 戲 ， 如 o f 
Empires II ： The Conquerors 〜Quake 丨丨丨及RainboW 
Six 等。 ^ ^ 
4 6 I 
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多 可 身 细 銅 鑼 灣 
驗克S 463 -583號鋼_灣 
廣場二期地庫,或 
































j - ，—广斤或以上’. 
消 間 板 
1 • 
年費 會 員 收 費 非 會 員 收 費 最 低 消 費 
漫 悠 館 $20 $0.3 / min $0.35/min 
$9 
$7.8 
漫 畫 茶 坊 
$30 
$20 
$0.25 / min $0.3/min $9 
^ ^ 漫 畫 村 
$30 
$20 
$1 /5min / / 
漫 畫 之 城 / $0.25min $18/hr 
< 
$9 






MIC漫悠館 旺角洗衣街金雞廣場1907室 電5舌 27107886 
漫畫茶坊 旺角亞皆老街6 9號2樓 電話 23811377 
漫晝村 元朗大馬路126號2樓(CITYBANK樓上） 電話 24701551 
漫畫之城 尖沙阻金馬倫道2 9號1樓 電話 26122192 
漫晝狂熱 基灣大河道45號2樓(B〇DYSH〇P樓上） 電3舌 23672227 
49 
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西貢北深滿至_魚湖〔行程： > 5 k n f i〕 
. 鑕 • n 
犖者：Oasis 
北漂潘自然敎育徑 
Pak Tarn Chung Nature Trail 
北渾浦 
Pak Tam Chung 
-"Ifl 湖 
Tsak Yue Wu 
大網仔路 












樹 蔭 可 作 野 餐 ’ 適 合 一 家 大 小 作 為 假 日 悠 閒 共 聚 之 路 線 。 燒 烤 泥 路 • 丨 
鯽魚湖的附近已有巴士分站’可由此離開。 — V L $ 





〔行程 < 2 1 k m 〕 
前往交通： 







.可供煮袁座使思人 H f i i i ^ 士彳2需要帶備 
足夠之糧水。北潭涌至大浪西灣之路程樹 
蔭不多，天氣酷熱時要尤其小心,。此路程 















組一個「遠足郊遊國J ‘ 一享行山之樂吧！缀 
51 


































者更大 ! l i i ^ 間，電影场雀 ^ ^書面成线， 
當 你 進 影 陵 時 ， 就 像 書 一 個 超 現 


















































：尸：r ；^  I f r - ' 





i _ / 小)、,、>.11 > 
近 卿 等 〉 謝 世 
玄懷山樹暗 
象 也 I 
鳴 蠻 條 岸 。 兮 
五 粮 通 银 条 
南 嶺 換 
嶺 人 第 七 十 五 期 
冷 溪 筆者：基斯 .... 
自從我看見了他，「冷漠」這兩個字’就在我腦海中展現出一幅活生生的圖畫：人就像活於一片余 
冷的沙漠上’沙漠本是熱.哄哄的’但居然可以感到一份刺骨的冷…… 
第 一 次 看 見 他 是 於 一 個 多 月 1 ^ ! | | ( < ! 1 ^ 一 拐 一 拐 _ 我 ^ ^ 過 ’ 我 ， 驟 眼 看 去 ’ 眼 睛 卻 燈 了 
下 來 ， 他 的 衣 服 上 佈 滿 了 大 破 洞 ’ 破 洞 的 邊 緣 像 被 老 鼠 淺 正 在 慢 慢 地 蔓 延 著 ， 蔓 务 
著’就像吞嗟著他的衣裳一 4 ’從他這件被風霜洗擦過的衣裴》暗暗备舊了他曾經努力過的痕路，_ 
— 些 破 洞 還 、 連 繫 著 少 許 碎 布 ， 一 糙 6 义 针 線 仍 隱 約 可 見 ’ 但 是 ， 努 力 表 什 麼 ？ 老 鼠 朋 友 們 就 像 一 




轉過眼來’又 ( I到他蜷縮地,在街丄，他一直把頭垂下來’垂得不能再低了，也許日光 ' 
了 ’或是……人的實在太淑〃 ¥了，狠狠地刺進他的心、寫’為了自己的心免受傷害，只好將自 
聚緊的，頭垂得低低的’用他表纏著M長髮將面容掩得暗暗的。 






我應該走開了嗎？"可是，我的脾仿 j ^ t i不想踏碎他的心，故 j i t；，我一步也沒有離開，他慢,_•走到我身旁， 
蹲了下來，搜索著他的「寶物」’我只敢赞看著他的樣子，我不敢正说’也不敢細叠，因我害怕被他發 
現’同時我又生怕我的目光會傷害到他。 
在资看之簡，慢慢的在他臉上遊歷，突然間，空氣也靜止了 V , 我不期然在他缚深深的皴夢間觸礁 
了 ‘ ， 我 的 心 慢 慢 地 沉 下 去 ， 下 去 ， 就 像 船 隻 撞 向 碟 石 一 般 ” 為 輕 ？ 他 的 n i f ^ i ^ 太 深 了 ， j i 什 魔 拿 
下了.他那辣深的鈹紋？是什麼將他的臉擠«•成這樣子？是無情的生活逼出來嗎2是這片熱哄《^|^沙漠上 
警 象 凤 洗 檫 出 来 的 嗎 … … 我 嗎 P j i i j i p * • 
， 我’也曾是這個冷漢中的一陣塞風，輕他那深深的皴紋，叫我不想 &冷了，可惜我仍然是这•斤莎 i 
上的，，我就是不能變作與他一樣，與他一同經歷’ 一 同 感 受 只 j f e 停 — ， 不 吹 也 不 動 ， 但 這 片 
•妙淒1是颳著陣?車寒風’仍是這樣冷，何時可茂不再冷了 ‘’吣 
55 
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點 n 文：Oasis 
, ，犖者在嶺尚已整整生-活了一年：半’對遑個枚園已有不少認識及想法，現 
‘-趁 i個機會和大象分享一下吧！ 




末 ， • 何 你 們 不 去 参 ‘ 邁 4 還 你 朽 在 批 許 他 們 之 餘 ， 么 多 加 4 持 二 
- , -
‘ A • — - . ， . • + . ' 





谷 镇 广 • 私 辦 ) 敏 : 取 级 ; ^ ， 
•输的厂也。A穴、铁务 
• • • • • • • • 
S e l e n e 副雕蹁輯 
在 嶺 委 熬 過 很 多 個 夜 晚 ， 這 一 年 
裡 ， 有 很 多 快 樂 ， 亦 有 不 少 抱 怨 … … 現 在 
— 下 子 要 離 開 了 ， 連 康 樂 樓 夜 晚 幽 黑 的 女 
m、神出鬼沒的较子、還有一片混亂 
药 可 救 ？ ） 的 「 辦 公 」 室 也 是 可 愛 的 
我 又 怎 麼 捨 得 離 開 呢 ？ 
要 說 落 莊 的 最 大 好 處 ， 大 概 就 只 是 
我 不 用 再 和 宿 舍 「 下 险 」 的 床 褥 ， 飽 受 相 
.思的煎熬了…… 驟 
•• iT. i .ai i i iTi i— 
^ ^ 主任一 ； 
I 麟 快 就 要 落 莊 ’ 上 了 莊 一 年 ， 我 於 力 巧 1 
見 到 大 家 願 意 付 我 雜 要 求 t 
： ： 口 二 、 力 一 _ 
我 的 學 習 。 
k. 
骇 蜂 、 
、 ！ 1 聰 
艱 i f . .趣礎 。 ‘ : 嚷々翁寧戈凝 
A 
委的公™ ’ 二 二 i 二 二 媒 〜 鄉 勢 ， 
- - • •.111 
l i t ， 好 想 試 倾 二 二 f ^ i l 働 霍 彳 故 的 就 是 上 莊 … … ^ 考 
二 令 人 ' 说 ， 
上莊真的二二莊，谈咖& ：^：,以-___ _，^ 
以 想 像 所 的 諮 詢 會 其 = 竟 的 乡 漆 ， ' 徐 你 一 眼 椅 衫 * , ，妃 
令 人 難 堪 的 _ ； ; 我 反 _ 反 對 ！ I 
得’看看有沒有會衆；；業 i 先 ,你诗我們其的很好啊 .： 




認 識 ， 令 我 天 愛 1 一 例 傲 人 際 胁 像 、 之 莊 卞 
班 真 的 朋 友 和 — 
嘩！嶺南人得番三個作？ 
憲 南 厂 執 n 蹁 輯 一 阿 3 
今 天 是 退 居 二 線 的 時 候 了 
離 不 開 為 J / g 上 蔽 而 • • ； ^ ^ 
： ！ 的 / 便 是 看 見 叫 串 之 ‘ , 
版 ’ 那 種 喜 仅 
—曰，我懷著豕捨的 -
的 辦 公 室 。 
-月 




此 外 ， 很 y 弟 在 -
還 記 得 組 莊 的 時 候 ， 我 對 
《 嶺 南 人 》 執 行 編 輯 這 個 周 位 
毫 無 與 趣 ， 不 甘 在 嶺 南 宿 舍 
無 所 事 事 的 我 ， 上 了 一 個 
嶺 南 最 大 規 模 的 莊 ， 以 求 認 
識 一 班 朋 友 。 
可 是 ， 當 裂 作 第 七 ， 
十四期《嶺南人》時，雜； 
是我的责任，但我卻愛上了 這 份 工 作 。 出 
版 谈 ， 三 位 莊 員 的 毅 然 離 去 ， 令 我 更 要 , 起 
道 個 播 子 ， 和 餘 下 的 莊 員 f 鬥 下 去 。 
今天，我要走了，我這份「責任」就要 
I 新 莊 來 承 搪 了 ， 還 望 他 們 有 男 氣 及 毅 力 去 完 









有 得 ， 更 有 失 。 經 過 一 年 的 「 環 磨 」 ， 我 的 想 大 喊 一 
聲 ： 「 我 累 了 ！ J 
學 生 會 的 工 作 是 艱 苦 得 遠 超 過 外 人 所 能 想 像 的 。 
要 完 成 所 有 的 工 作 已 殊 不 簡 單 ， 更 達 論 要 十 全 + 美 。 希 
望 有 志 香 禾 要 放 棄 。 
能 夠 成 為 當 中 的 一 分 子 ， 我 真 的 深 感 榮 幸 。 
最 後 ， 希 望 學 生 會 工 作 能 薪 火 相 傳 ， 同 時 衷 祝 
福 下 一 屆 嶺 委 ： 你 們 眞 的 很 男 敢 。 





f 藤 壬 蹁 一 Anna 
要 寫 道 篇 「 落 莊 感 想 」 ， 我 真 的 豕 知 如 何 落 筆 。 因 為 開 始 寫 這 篇 稿 就 意 味 
著 在 替 我 道 整 整 一 年 的 嶺 委 生 涯 劃 上 休 止 符 。 在 這 說 長 眾 長 ， 說 短 不 短 的 一 年 
間 ， 經 歷 過 高 低 起 跌 ， 就 像 在 譜 出 一 首 豕 可 言 喻 的 樂 章 。 
猶 記 得 我 和 嶺 委 的 關 係 是 由 競 選 時 的 冷 漠 、 毫 無 瓜 ， 到 現 在 的 密 可 
分 ， 這 實 在 是 我 當 初 始 料 未 及 的 。 當 中 當 然 經 歷 過 許 許 多 多 的 小 插 曲 ， 有 喜 與 
的，又有哀傷的調子，足以 1吏我一生難忘。而在這過程中所遇到的大大小小的起 
伏 賦 予 我 這 一 年 來 置 富 多 采 的 生 活 ， 猶 如 高 低 音 譜 號 支 配 著 歌 曲 的 生 命 。 
最 谈 ， 對 於 想 上 莊 的 同 學 ， 我 希 望 他 們 會 聖 持 這 種 信 念 ； 而 那 些 想 平 淡 度 
過 這 三 年 大 學 生 涯 的 同 學 ， 希 望 他 們 再 三 考 慮 ， 术 要 白 白 錯 過 這 個 難 得 的 機 會 。 
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領藤王蹁一 Karen 
究 竟 讀 中 文 系 的 人 會 從 事 甚 麼 職 業 呢 ？ 聽 很 多 中 文 系 的 老 師 
及 師 兄 師 組 所 說 ， 不 少 中 文 系 畢 業 的 同 學 都 會 從 事 傳 媒 工 作 。 就 是 
這 個 原 因 ， 驅 使 我 參 與 嶺 南 人 編 輯 委 員 會 的 選 舉 ， 以 讓 自 己 在 學 時 
能 對 傳 媒 工 作 有 所 認 識 。 
擔 任 《 嶺 曜 》 主 編 一 職 ， 使 我 有 豕 少 跟 校 内 職 員 、 老 師 及 同 
學 互 相 交 流 的 機 會 ， 亦 讓 我 認 識 到 不 少 新 事 物 ： 但 是 ， 接 鍾 而 來 的 
工 作 每 每 使 我 感 到 — 定 的 壓 力 。 
轉 _ 間 ， 一 年 的 莊 期 已 到 尾 聲 ， 我 亦 可 以 鬆 一 口 教 ， 讓 自 己 
有 更 多 的 時 間 放 回 學 業 之 上 ； 另 一 方 面 ， A M 2 0 8 室 已 成 為 了 我 在 校 
内 的 一 個 落 腳 地 ， 可 是 到 了 現 在 ， 我 要 與 這 個 地 方 說 聲 再 見 了 。 現 
I堇藉此察望來屆的嶺委會幹事繼緒努力、用 '么出版《嶺南人》及《嶺 
曰軍》，切勿^•負嶺南同學對你們的期望。 5 9 
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— 年 的 莊 期 快 將 結 東 ， 道 段 時 間 ， 可 以 說 
長 ， 亦 可 說 短 。 嶺 委 會 繁 重 的 工 作 ， 有 時 會 令 我 
感 到 這 段 時 間 是 很 漫 長 的 ； 時 間 的 豕 夠 用 ， 卻 令 
我 感 到 這 段 時 間 過 得 很 快 。 可 以 肯 定 的 ， 便 是 嶺 
委 會 給 予 我 多 一 個 的 生 活 圈 子 。 
, 然 而 ， 不 論 這 段 時 間 是 長 或 短 ， 對 於 我 而 
言 ， 都 是 重 要 及 難 忘 。 在 這 段 時 間 ， 讓 我 認 識 出 
版 並 不 是 一 件 簡 單 的 事 ； 讓 我 明 白 要 與 别 人 合 作 




解 翻 」 。 
第二十八頁，第二段第三行香港體育協會義務秘書應爲彭沖。 
第四十一頁，各標題分別如下： 
騎 坐 W 法 
‘足之位mm 
小 腹 位 難 
馬場馬術 
障 ^ ^ 
自由、野外騎乘 
第四十四頁’第三段應爲「在十五人制 以下會有更詳細的介 
紹：」。 
第五十九頁’嶺暉主編Bonnie ’最後一段應爲「然而 
得的是‘能與其他莊員一起改變、一起成長。」 
本麵手文之誤予讀者的不便. 
